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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) penerapan model pembelajaran 
Examples non Examples dalam kompetensi menjahit dengan tusuk feston di SMP 
Muhammadiyah 2 Bambanglipuro Bantul Yogyakarta, 2) Partisipasi siswa dalam 
penerapan model pembelajaran Examples non Examples, 3)Minat belajar siswa 
dalam membuat macam-macam tusuk dasar menjahit, dan 4)Peningkatan minat 
belajar siswa dalam kompetensi menjahit dengan tusuk feston melalui model 
pembelajaran Examples non Examples. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara 
kolaborasi bersama guru menjahit di SMP Muhammadiyah 2 Bambanlipuro 
Bantul Yogyakarta dengan disain penelitian model Kemmis dan Taggart dengan 
prosedur penelitian meliputi perencanaan, tindakkan, observasi dan refleksi. 
Penelitian dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 2 Bambanglipuro Bantul 
Yogyakarta dengan subjek penelitian berjumlah 20 siswa yang mengikuti 
ekstrakurikuler menjahit. Metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, 
angket, dan dokumentasi. Uji validasi dilakukan berdasarkan jugement expert dan 
uji reliabilitas instrumen menggunakan angka rater dan alfa cronbach. Teknik 
analisis yang digunakan adalah teknik analisis diskriptif, dengan prosentasi 
kriteria keberhasilan untuk penelitian ini adalah peningkatan minat belajar yang 
dibuktikan dengan lebih aktifnya siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
Hasil penelitian tindakan kelas pada tiap siklus berdasarkan pengamatan 
proses pembelajaran menunjukkan bahwa siswa turut serta dalam kegiatan belajar, 
lebih aktif dan terlibat langsung dalam pemecahan masalah membuat macam-
macam tusuk dasar menjahit. Minat belajar siswa bersadar observasi dalam 
membuat macam-macam tusuk dasar menjahit melalui model pembelajaran 
Examples non Examples pada siklus I mengalami peningkatan 17.06% terbukti 
dengan nilai rata-rata yang dicapai pada pra siklus 74.44 dan nilai rata-rata yang 
dicapai pada siklus I meningkat menjadi 83.27. Minat belajar siswa dalam 
kompetensi menjahit dengan tusuk feston melalui model pembelajaran Examples 
non Examples mengalami peningkatan sebesar 23.39% terbukti dengan nilai rata-
rata yang dicapa pada siklus II meningkat menjadi 83.27. Pembelajaran menjahit 
dengan tusuk feston melalui model pembelajaran Examples non Examples dapat 
mengaktifkan siswa dan meningkatkan minat belajar siswa yang dibuktikan 
dengan tidak adanya siswa yang mendapat nilai di bawah 70. Uraian di atas 
menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Examples non Examples 
dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam kompetensi menjahit dengan tusuk 
feston. 
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This study aims to determine 1) the application of non Examples 
Examples of learning models within the competence of sewing with a puncture in 
junior feston Bantul Muhammadiyah 2 Yogyakarta Bambanglipuro, 2) 
Participation of students in the application of non Examples Examples of learning 
models, 3) student's interest in making a variety of skewers basic sewing, and 4) 
increase students' interest in sewing with a skewer feston competence through non 
Examples Examples of learning models. 
This study was carried out class action in collaboration with teachers in 
junior high sewing Bambanlipuro Bantul Muhammadiyah 2 Yogyakarta with 
design research model of Kemmis and Taggart with research procedures include 
planning, tindakkan, observation and reflection. Research carried out in SMP 
Muhammadiyah 2 Yogyakarta to Bantul Bambanglipuro of 20 subjects followed 
extracurricular student who sew. Methods of data collection that is by observation, 
questionnaires, and documentation. Test validation is performed by expert 
jugement and test rater reliability of the instrument using numbers and alpha 
cronbach. Analysis technique used is descriptive analysis technique, the 
percentage of success criteria for this study was an increase in interest in learning 
as evidenced by the more active students in learning activities. 
The results of each cycle class action based on the observation of the 
learning process suggests that students participating in learning activities, more 
active and direct involvement in solving problems to make a variety of basic 
sewing pin. Students learn observation bersadar interest in making a variety of 
basic sewing pin through non Examples Examples of learning models in the cycle 
I 17:06% increase shown by the average value achieved in the pre-cycle of 74.44 
and the average value achieved in the cycle I increased to 83.27. Student interest 
in sewing with a skewer feston competence through learning models non 
Examples Examples of 23:39% increase shown by the average value of the dicapa 
in the second cycle increased to 83.27. Learning to sew with stab feston through 
non Examples Examples of learning models can enable students and increase 
interest in student learning as evidenced by the absence of students who scored 
below 70. The above description shows that the application of models of non 
Examples Examples of learning can increase students' interest in learning to sew 
with stab feston competence. 
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